










































































BCCWJ ご気軽： 0件 お気軽： 441件， ご気楽： 1件 お気楽： 66件










お気軽に → 遠慮なく，難しく考えずに （「お」を使うことが多い）
お気楽に → 緊張せず，固くならずに （「お」を使うことが多い）
『岩波国語辞典』第七版新版
【気軽】〘ダナ〙物事をつきつめて考えず簡単に行動に移る様子。
「―に引き受ける」「―な服装」
【気楽】〘名・ダナ〙気分が楽なこと。
㋐気兼ねせずに済み、のびのびするさま。「一日を―に過ごす」
㋑物事にこだわらない性質。のんき。「―な人だ」
『やさしく言いかえよう介護のことば 』（遠藤織枝 ・
三枝令子，2015年，三省堂）では，「嗄声→かすれ
声」「傾眠（けいみん）→うとうと（する）」「伏臥位
（ふくがい）→うつぶせ」など約130語の難解な介護
用語の言い換えが提案されている。
NINJAL-LWP
朝日新聞 クイズ語エ門
http://www.asahi.com/specia
l/kotoba/quiz/SDI20150523496
7.html
LINEスタンプの例
YAHOO!
リアルタイム検索
YAHOO!
リアルタイム検索
国語辞典で見直したいこと
介護の現場である程度以上使われる語は，小型の国語辞典でも見出し語として収録したい。
言い換え語として，わかりやすく，よく使われる語を提示したい。
